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Введение 
Методическая разработка составлена в соответствии с программой курса 
«Бюджетный учет и отчетность». Целью выполнения индивидуальной работы 
студента является приобретение практических навыков по бюджетному учету в 
бюджетных учреждениях, органах, осуществляющих кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов, и органах, организующих исполнение бюджетов  
Согласно программе дисциплины на индивидуальные занятия со студен-
тами предусмотрено 18 часов. 
Студентам необходимо решить комплексную задачу по темам: Учет не-
финансовых активов бюджетных учреждений. Классификация нефинансовых 
активов; Учет финансовых активов; Учет обязательств бюджетных учрежде-
ний, органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, 
и органов, организующих исполнение бюджетов; Учет финансовых результатов 
и санкционирования расходов бюджетов; Бухгалтерская (бюджетная) отчет-
ность  бюджетных учреждений; Учет средств на счетах бюджетов в органах, 
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов; Учет расхо-
дов бюджетов и источников финансирования дефицита бюджетов; Годовое за-
ключение счетов.  
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Требования к выполнению задания 
Задача должна быть оформлена в письменном виде. Работа должна со-
держать: 
- заполненный журнал финансово-хозяйственных операций за декабрь 
20ХХ г.; 
- заполненные соответствующие формы бухгалтерской отчетности. 
 Индивидуальная работа включает исходные данные по: 
- остаткам на синтетических счетах бюджетного учета учреждения по со-
стоянию на 01 декабря 20ХХ года (Таблица 1); 
- расшифровке остатков по счетам по состоянию на 01 декабря 20ХХ года 
(Таблица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 
- финансово-хозяйственные операциям учреждения за текущий месяц 
(Таблица 10); 
- рабочему плану счетов и классификации операций сектора государ-
ственного управления (Приложения 1, 2). 
В процессе выполнения индивидуальной работы студенты должны: 
- отразить в Журнале хозяйственных операций корреспонденцию счетов 
по операциям учреждения за декабрь 20ХХ года; 
- отразить в Журнале хозяйственных операций корреспонденцию счетов 
по операциям в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов, за декабрь 20ХХ года; 
- составить  оборотно-сальдовую  ведомость в разрезе кодов  счетов бюд-
жетного учета, а также в разрезе классификации операций сектора государ-
ственного управления, заполнив многографную карточку; 
- определить результат финансовой деятельности учреждения, рассчитав 
сальдо по счету «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»; 
- составить годовую бюджетную отчетность в соответствии с Инструкци-
ей «О порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции» (приказ Минфина Российской Федерации от 24.08.07г., № 72н), заполнив 
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Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета 
(код формы по ОКУД 0503130), Отчет о финансовых результатах деятельности 
главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (код 
формы по ОКУД 0503021). 
Индивидуальное задание выполняется в 3 этапа.  
На первом этапе студентам необходимо выполнить задание по методиче-
ской разработке путем отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйствен-
ных операций за декабрь месяц. 
На втором этапе, на основании корреспонденции счетов и данных анали-
тического учета, необходимо заполнить оборотно-сальдовую ведомость, Баланс 
исполнения бюджета получателя средств бюджета, Отчет о финансовых ре-
зультатах деятельности получателя средств бюджета по соответствующим 
формам. 
На третьем этапе проводится защита индивидуальной работы. 
Выполнение индивидуального задания проводится в ходе аудиторных за-
нятий, каждый студент выполняет и защищает выполненное задание индивиду-
ально. Для выполнения первого этапа предусмотрено 8 часов, для выполнения 
второго этапа предусмотрено 6 часов, для защиты индивидуальной работы 
предусмотрено 4 часа.  
Результатом выполнения индивидуального задания является оформлен-
ная в письменном или печатном виде работа, содержащая заполненный журнал 
хозяйственных операций за декабрь 20ХХ года;  оборотно-сальдовую  ведо-
мость в разрезе кодов  счетов бюджетного учета, а также в разрезе классифика-
ции операций сектора государственного управления; многографную карточку; 
выявленный результат финансовой деятельности учреждения; годовую бюд-
жетную отчетность в соответствии с Инструкцией «О порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной Прика-
зом Министерства Финансов РФ № 128н от 13.11.2008 г. (Баланс главного рас-
порядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (код формы по 
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ОКУД 0503130), Отчет о финансовых результатах деятельности главного рас-
порядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (код формы по 
ОКУД 0503021)).  
Каждый студент выполняет и защищает работу индивидуально. Задание 
выполняется по вариантам. Варианты определяются  в соответствии с фамили-
ями студента в Журнале учета текущей успеваемости группы. 
Номер варианта Корректировочный коэффициент 
1 1,0 
2 1,1 
3 1,2 
4 1,3 
5 1,4 
6 1,5 
7 1,6 
8 1,7 
9 1,8 
10 1,9 
11 2,0 
12 0,9 
13 0,8 
14 0,7 
15 0,6 
16 0,5 
17 0,4 
18 0,3 
19 0,2 
20 0,1 
21 0,75 
22 0,25 
23 0,45 
24 0,35 
25 0,85 
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Исходные данные для выполнения индивидуальной работы 
1. Остатки на счетах бюджетного учета бюджетного учреждения по состоя-
нию на 01/12/20ХХ г. 
Таблица 1 
Счет 
Классифи-
кация опе-
раций сек-
тора гос. 
управления 
Наименование счета 
Сумма, руб 
Дебет Кредит 
1 2 3 4 
1 101 
02 
000 Нежилые помещения 672 000 
310 Увеличение стоимости   
410 Уменьшение стоимости   
1 101 
04 
000 Машины и оборудование 100 200 
310 Увеличение стоимости   
410 Уменьшение стоимости   
1 101 
05 
000 Транспортные средства 120 000 
310 Увеличение стоимости   
410 Уменьшение стоимости   
1 104 
02 
000 Амортизация нежилых помещений 483 280 
410 Уменьшение стоимости  6 160 
1 104 
04 
000 Амортизация машин и оборудования 84 288 
410 Уменьшение стоимости  5 016 
1 104 
05 
000 Амортизация транспортных средств 99 400 
410 Уменьшение стоимости  15 400 
1 105 
03 
000 Горюче-смазочные материалы 1 000 
340 Увеличение стоимости 7 000  
440 Уменьшение стоимости  6 000 
1 105 
06 
000 Прочие материальные запасы 8 050 
340 Увеличение стоимости 98 850  
440 Уменьшение стоимости  90 800 
1 106 
01 
000 
Капитальные вложения в основные 
средства 
19 500 
310 Увеличение капитальных вложений 44 000  
410 Уменьшение капитальных вложений  24 500 
1 208 
05 
000 
Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате транспортных услуг 
2 000 
560 
Увеличение дебиторской задолжен-
ности 
13 000  
660 
Уменьшение дебиторской задол-
женности 
 11 000 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 
1 208 
09 
000 
Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате прочих услуг 
3 950 
560 
Увеличение дебиторской задолжен-
ности 
7 890  
660 
Уменьшение дебиторской задол-
женности 
 3 940 
1 208 
18 
000 
Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате прочих расходов 
500 
560 
Увеличение дебиторской задолжен-
ности 
8 900  
660 
Уменьшение дебиторской задол-
женности 
 8 400 
1 208 
22 
000 
Расчеты с подотчетными лицами по 
приобретению материалов 
2 000 
560 
Увеличение дебиторской задолжен-
ности 
21 560  
660 
Уменьшение дебиторской задол-
женности 
 19 560 
1 302 
01 
000 Расчеты по оплате труда 18 440 
730 
Увеличение кредиторской задол-
женности 
 134 500 
830 
Погашение кредиторской задолжен-
ности 
116 060  
1 302 
04 
000 
Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками по оплате услуг связи 
2 000 
730 
Увеличение кредиторской задол-
женности 
 12 000 
830 
Уменьшение кредиторской задол-
женности 
10 000  
1 302 
06 
000 
Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками по оплате коммунальных 
услуг 
18 000 
730 
Увеличение кредиторской задол-
женности 
 72 560 
830 
Уменьшение кредиторской задол-
женности 
54 560  
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 
1 302 
22 
000 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
по приобретению материальных запасов 
30 000 
730 
Увеличение кредиторской задолженно-
сти 
 86 020 
830 
Уменьшение кредиторской задолженно-
сти 
56 020  
1 303 
01 
000 
Расчеты по налогу на доходы физических 
лиц 
1 560 
730 
Увеличение кредиторской задолженно-
сти 
 17 485 
830 
Уменьшение кредиторской задолженно-
сти 
15 925  
1 303 
02 
000 
Расчеты по единому соц. налогу  и стра-
ховым взносам на обязательное пенсион-
ное страхование в РФ 
10 680 
730 
Увеличение кредиторской задолженно-
сти 
 47 882 
830 
Уменьшение кредиторской задолженно-
сти 
37 202  
 1 303 
06 
000 
Расчеты по обязательному соц. страхова-
нию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний 
60 
730 
Увеличение кредиторской задолженно-
сти 
 269 
830 
Уменьшение кредиторской задолженно-
сти 
209  
1 304 
05 
000 
Расчеты по платежам из бюджета с орга-
нами, организующими исполнение бюд-
жетов  
367 841 
211 По оплате труда  114 500 
213 
По начислениям на выплаты по оплате 
труда 
 37 411 
221 По оплате услуг связи  10 000 
222 По оплате транспортных услуг  13 000 
223 По оплате коммунальных услуг  54 560 
226 По оплате прочих услуг  7 890 
290 По оплате прочих расходов  8 900 
310 По приобретению основных средств  44 000 
340 По приобретению материальных запасов  77 580 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 
1 401 
01 
000 
Финансовый результат текущей дея-
тельности учреждения 
383 657 
211 Расходы по оплате труда  134 500  
213 
Расходы по начислениям на выпла-
ты  по оплате труда 
48 151  
221 Расходы по оплате услуг связи 12 000  
222 
Расходы по оплате транспортных 
услуг 
11 000  
223 
Расходы по оплате коммунальных 
услуг 
72 560  
226 Расходы по оплате прочих услуг 3 940  
271 
Расходы на амортизацию основных 
средств и нематериальных активов 
26 576  
272 Расходование материальных запасов 66 530  
290 По оплате прочих расходов 8 400  
1 401 
03 
000 
Финансовый результат прошлых от-
четных периодов 
 197 308 
1 501 
03 
000 
Лимиты бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств 
81 540 
211 По расходам за счет оплаты труда  24 964 
212 По расходам за счет прочих выплат  200 
213 
По расходам на выплаты по оплате 
труда 
 6 541 
221 По расходам за счет услуг связи   2 600 
222 
По расходам за счет транспортных 
услуг 
 300 
223 
По расходам за счет коммунальных 
услуг 
 13 500 
226 По расходам за счет прочих услуг  2 200 
290 
По расходам за счет прочих расхо-
дов 
  
310 
По расходам за счет приобретения 
ОС 
 25 000 
340 
По расходам за счет приобретения 
материальных запасов 
 6 235 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 
1 501 
05 
000 
Полученные  лимиты бюджетных 
обязательств 
530 121 
211 По расходам за счет оплаты труда 159 464  
212 По расходам за счет прочих выплат 200  
213 
По расходам на выплаты по оплате 
труда 
54 692  
221 По расходам за счет услуг связи  14 600  
222 
По расходам за счет транспортных 
услуг 
13 300  
223 
По расходам за счет коммунальных 
услуг 
86 060  
226 По расходам за счет прочих услуг 10 090  
290 
По расходам за счет прочих расхо-
дов 
8 900  
310 
По расходам за счет приобретения 
ОС 
69 000  
340 
По расходам за счет приобретения 
материальных запасов 
113 815  
1 502 
01 
000 
Принятые бюджетные обязательства 
текущего года 
448 581 
211 По оплате труда  134 500 
213 
По начислениям на выплаты по 
оплате труда 
 48 151 
221 По оплате услуг связи  12 000 
222 По оплате транспортных услуг  13 000 
223 По оплате коммунальных услуг  72 560 
226 По оплате прочих услуг  7 890 
290 По оплате прочих расходов  8 900 
310 По приобретению основных средств  44 000 
340 
По приобретению материальных за-
пасов 
 107 580 
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2. Расшифровка остатков средств по счетам  на 01/12/ХХ г. 
1 101 02 000 «Нежилые помещения»  
(Материально – ответственное лицо: Иванов И.И.) 
Таблица 2 
Наименование ос-
новных средств 
Год ввода 
в эксплу-
атацию 
Норма 
аморти-
зации, % 
Балансовая 
стоимость, 
руб. 
Сумма аморти-
зации на 
01.12.ХХ г., руб 
Здание 3-х этажное 1932  1 672 000 483 280 
Итого 672 000 483 280 
1 101 04 000 «Машины и оборудование»   
(Материально – ответственное лицо: Иванов И.И.) 
Таблица 3 
Наименование ос-
новных средств 
Год ввода 
в эксплу-
атацию 
Норма 
аморти-
зации, % 
Балансовая 
стоимость, 
руб. 
Сумма аморти-
зации на 
01.12.ХХ г., руб 
Пишущая машинка 1987  11  8 000 8 000 
Компьютер Pentium 1996  12,5  25 000 24 740 
Станок токарный 1982  3,5  67 200 51 548 
Итого 100 200 84 288 
1 101 05 000 «Транспортные средства»  
(Материально – ответственное лицо: Иванов И.И.) 
Таблица 4 
Наименование ос-
новных средств 
Год ввода 
в эксплу-
атацию 
Норма 
аморти-
зации, % 
Балансовая 
стоимость, 
руб. 
Сумма аморти-
зации на 
01.12.ХХ г., руб 
Автомобиль «Волга» 1999  14,0  120 000 99 400 
Итого 120 000 99 400 
1 105 03 000 «Горюче-смазочные материалы» 
(Материально – ответственное лицо: Петров В.С.) 
Таблица 5 
Наименование материа-
лов 
Единица 
измерения 
Количество Цена за еди-
ницу, руб 
Сумма, 
руб 
Бензин л 100 10 1 000 
Итого 1 000 
 
1 105 06 000 «Прочие материальные запасы»  
(Материально – ответственное лицо: Петров В.С.) 
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Таблица 6 
Наименование материа-
лов 
Единица 
измерения 
Количество Цена за еди-
ницу, руб 
Сумма, 
руб 
Набор канцелярский шт. 10 165 1 650 
Картридж для принтера шт. 10 500 5 000 
Бумага писчая пач. 15 70 1 050 
Удлинитель  шт. 2 100 200 
Кашпо          шт. 1 150 150 
Итого 8 050 
 
1 106 01 000 «Капитальные вложения в основные средства» 
(Материально – ответственное лицо: Трофимов С.Ю.) 
Таблица 7 
Наименование мате-
риалов 
Единица 
измерения 
Количество Цена за еди-
ницу, руб 
Сумма, 
руб  
Стол письменный шт. 1 1 500 1 500 
Стул шт. 15 460 6 900 
Стол для компьютера шт. 1 11 100 11 100 
Итого 19 500 
 
1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» 
Таблица 8 
Номер 
счета 
Анали-
тика 
Наименование счета ФИО подотчет-
ного лица 
Сумма, 
руб 
1 2 3 4 5 
1 208 05 560 
Увеличение дебиторской за-
долженности подотчетных лиц 
по оплате транспортных услуг 
Трофимов С.Ю. 2000 
1 208 09 560 
Увеличение дебиторской за-
долженности подотчетных лиц 
по оплате прочих услуг 
Трофимов С.Ю. 3950 
1 208 09 560 
Увеличение дебиторской за-
долженности подотчетных лиц 
по оплате прочих расходов 
Трофимов С.Ю. 500 
1 208 22 560 
Увеличение дебиторской за-
долженности подотчетных лиц 
по приобретению материаль-
ных запасов 
Николаев В.П. 2 000 
Итого 8 450 
1 302 00 000  Расчеты с поставщиками и подрядчиками  
Таблица 9 
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Номер 
счета 
Анали-
тика 
Наименование счета Наименование 
организации 
Сум-
ма, руб 
1 2 3 4 5 
1 302 04 730 
Увеличение кредиторской 
задолженности по расчетам с 
поставщиками и подрядчи-
ками по оплате услуг связи 
ОАО «Телеком» 
 
2 000 
1 302 06 730 
Увеличение кредиторской 
задолженности по расчетам с 
поставщиками и подрядчи-
ками по оплате коммуналь-
ных услуг 
ГУП «Теплосе-
ти» 
10 000 
1 302 06 730 
Увеличение кредиторской 
задолженности по расчетам с 
поставщиками и подрядчи-
ками по оплате коммуналь-
ных услуг 
ГУП «Водока-
нал» 
8 000 
1 302 22 730 
Увеличение кредиторской 
задолженности по приобре-
тению материальных запасов 
ЗАО «Карат»  30 000 
Итого 50 000 
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3. Финансово-хозяйственные операции за декабрь 20ХХ года 
Таблица 10 
Дата Содержание операции 
Сумма, 
руб 
Дебет Кредит 
1 2 3 4 5 
03.12 Начислено ГУП «Теплосети» за тепло-
вую энергию 
6 000 
    
03.12 Начислено ГУП «Электросети» за элек-
тричество 
3 000 
    
03.12 Начислено ГУП «Водоканал» за водо-
снабжение 
4 500 
    
03.12 Начислено ОАО «Телеком» за услуги 
связи 
 600 
    
03.12 Оплачен счет поставщика «Карат» 30 000     
03.12 Перечислено ОАО «МТС» предоплата за 
услуги сотовой связи 
2 000 
  
05.12 Перечислены страховые взносы 26% 10 680     
05.12 Перечислен сбор  НС и ПЗ 0,2% 60     
05.12 Перечислен НДФЛ 1 560     
05.12 Снято по чеку  на выдачу заработной 
платы 
18 440 
    
05.12 Снято по чеку на приобретение основ-
ных средств 
5 000 
    
05.12 Выдано в подотчет Даниловой С.М на 
приобретение основных средств 
5 000 
    
05.12 Утвержден авансовый отчет Даниловой 
С.М.по приобретению основных средств 
 
    
  - настольные часы 2 шт. по 2050 руб. 4 100     
  - настенные часы  1 шт по 500 руб. 500     
 Оприходовано на Трофимова С.Ю.    
05.12 Переданы основные средства со склада в 
эксплуатацию Иванову И.И.: 
 
    
  - настольные часы 2 шт по 2050  руб. 4 100     
  - настенные часы 1 шт по 500 руб. 500     
05.12 Выдана из кассы заработная плата 18 440     
08.12 Снято по чеку  на командировочные рас-
ходы: 
 
    
  - суточные (прочие выплаты) 200     
  - проезд (транспортные услуги) 300     
  - проживание (прочие услуги) 500     
08.12 Выдано  подотчет Абрамовой А.А. на 
командировочные расходы: 
 
    
  - суточные (прочие выплаты) 200     
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1 2 3 4 5 
  - проезд (транспортные услуги) 300     
  - проживание (прочие услуги) 500     
09.12 Оплачено ГУП «Теплосети» 10 000     
09.12 Оплачено ГУП «Водоканал» 8 000     
09.12 Оплачено ГУП «Телеком» 2 000     
10.12 Начислено ЗАО «Гарант» за услуги по 
сопровождению справочно-правовой си-
стемы 
1 700 
    
14.12 Выявлена недостача 1 картриджа для 
принтера, недостача отнесена на МОЛ 
Петрова В. С. 
550 
  
15.12 Списана пишущая машинка 8 000     
20.12 Перечислен аванс компании «Контакт» 
на приобретение компьютера 
20 000 
    
20.12 Утвержден авансовый отчет Абрамовой 
А.А. по командировке 
 
    
  - суточные (прочие выплаты) 200     
  - проезд (транспортные услуги) 300     
  - проживание (прочие услуги) 500     
22.12 Приобретен компьютер «Pentium-4»  от 
компании «Контакт»; МОЛ – Трофимов 
С.Ю.  
20 000 
    
22.12 Произведен зачет аванса компании 
«Контакт» 
20 000 
  
22.12 Введен в эксплуатацию компьютер 
«Pentium-4» с Трофимова С.Ю. на Ива-
нова И.И. 
20 000 
    
25.12 Начислена заработная плата 23 200     
25.12 Удержан НДФЛ 3 100     
25.12 Начислены страховые взносы 26% 8 259     
25.12 Начислен сбор  НС и ПЗ 0,2% 46     
26.12 Оприходованы строительные материалы 
от АО «Стройматериалы» на Петрова 
В.С.: 
 
    
  - электрокабель 35 м по 30 руб. 1 050     
  - лампочка 40 шт. по 35 руб. 1 400     
  - краска 30 л по 59,50 руб. 1 785     
26.12 Оприходованы запчасти от ООО «Миг» 
на Петрова В.С.:  
 - автошины 2 шт. по 500 руб. 
1 000 
    
26.12 Перечислен НДФЛ 3 100     
26.12 Перечислены страховые взносы 26% 8 259     
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26.12 Перечислен сбор  НС и ПЗ 0,2% 46     
26.12 Снято по чеку  на выдачу заработной 
платы 
20 100 
    
26.12 Выдана  из кассы заработная плата 20 100     
27.12 Перечислено АО «Стройматериалы» 4 235     
27.12 Перечислено ООО «Миг» 1 000     
28.12 Утвержден авансовый отчет Николаева 
В.П. по расходам на ГСМ : 
         - бензин 200 л по 10 руб. 
 
 
2 000     
29.12 Согласно акта автошина в количестве 1 
шт. установлена на автомобиль 
500 
    
29.12 Списаны по акту ТМЦ с Петрова В.С.:      
  - картридж для принтера 2 шт. по 500 
руб. 
1 000 
    
  - бумага писчая 3 шт. по 70 руб. 210     
29.12 Списан по путевым листам с Петрова 
В.С. бензин 100 л по 10 руб. 
1 000 
    
29.12 Введены  в эксплуатацию основные 
средства; Иванову И.И от Трофимова 
С.Ю.: 
 
   
  - стол письменный 1 шт. по 1500 
руб. 
1 500 
    
          - стулья 3 шт. по 460 руб. 1 380     
         - стол для компьютера 11 100   
29.12 Списаны по акту ТМЦ с Петрова В.С.:      
  - удлинитель 2 шт. по 100 руб. 200     
  - кашпо 1 шт. по 150 руб. 150     
31.12 Перечислен аванс магазину ООО «Канц-
лер» на приобретение канцтоваров 
1 000 
  
31.12 Оприходованы услуги ОАО «МТС» 1 900   
31.12 Оплачено ЗАО «Гарант» 1 700   
31.12 Оплачено ОАО «Телеком»  600   
31.12 Оплачено ГУП «Теплосети» за тепловую 
энергию 
6 000 
    
31.12 Оплачено ГУП «Электросети» за элек-
тричество 
3 000 
    
31.12 Оплачено ГУП «Водоканал» за водо-
снабжение 
4 500 
    
31.12 Начислена амортизация на объекты ос-
новных средств за декабрь 
 
    
31.12 Списан компьютер Pentium 25 000     
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31.12 Произведено закрытие счетов отчетного 
года: 
 
    
  - списаны доходы на финансовый ре-
зультат 
 
    
  - списаны расходы на финансовый ре-
зультат 
 
    
  - закрытие расчетов по платежам из 
бюджета 
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Приложение 1 
Рабочий план счетов 
Код счета 
бюджетно-
го учета 
Наименование счета бюджетного учета 
1 101 02 000 Нежилые помещения 
1 101 04 000 Машины и оборудование 
1 101 05 000 Транспортные средства 
1 101 06 000 Производственный и хозяйственный инвентарь 
1 104 02 000 Амортизация нежилых помещений 
1 104 04 000 Амортизация машин и оборудования 
1 104 05 000 Амортизация транспортных средств 
1 105 03 000 Горюче-смазочные материалы 
1 105 04 000 Строительные материалы  
1 105 06 000 Прочие материальные запасы 
1 106 01 000 Капитальные вложения в основные средства 
1 201 04 000 Касса 
1 206 19 000 
Расчеты по выданным авансам за приобретение основных 
средств 
1 206 22 000 
Расчеты по выданным авансам за приобретение материальных 
запасов 
1 208 02 000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 
1 208 05 000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 
1 208 09 000 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, 
услуг 
1 208 19 000 
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных 
средств 
1 208 22 000 
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материаль-
ных запасов 
1 209 01 000 Расчеты по недостачам основных средств 
1 302 01 000 Расчеты по заработной плате 
1 302 04 000 Расчеты по оплате услуг связи 
1 302 06 000 Расчеты по оплате коммунальных услуг 
1 302 09 000 Расчеты по оплате прочих работ, услуг 
1 302 19 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению ос-
новных средств 
1 302 22 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению ма-
териальных запасов 
1 303 01 000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 
1 303 02 000 
Расчеты по единому социальному налогу  и страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование в Российской Федера-
ции 
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 Продолжение приложения 1 
1 303 06 000 
Расчеты по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний 
1 304 05 000 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами 
1 401 01 000 Финансовый результат текущей деятельности учреждения 
1 401 03 000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 
1 501 03 000 
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 
средств 
1 501 05 000 Полученные лимиты бюджетных обязательств 
1 502 01 000 Принятые бюджетные обязательства  
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Приложение 2 
Классификация операций сектора государственного управления 
Код Наименование показателя 
  Доходы 
110 Налоговые доходы                                                                      
120 Доходы от собственности  
160 Взносы, отчисления на социальные нужды                                                
171 Доходы от переоценки активов                                                          
172 Доходы от реализации активов                                                          
180 Прочие доходы                                                                         
  Расходы 
211 Оплата труда                                                                          
212 Прочие выплаты 
213 Начисление на выплаты по оплате труда                                                 
221 Услуги связи                                                                          
222 Транспортные услуги                                                                   
223 Коммунальные услуги                                                                   
226 Прочие услуги                                                                         
271 Амортизация основных средств и нематериальных активов                                       
272 Расходование материальных запасов                                                     
290 Прочие расходы                                                                        
  Поступление нефинансовых активов 
310 Увеличение стоимости основных средств                                                 
320 Увеличение стоимости нематериальных активов                                           
330 Увеличение стоимости непроизведенных активов                                          
340 Увеличение стоимости материальных запасов                                             
  Выбытие нефинансовых активов 
410 Уменьшение стоимости основных средств                                                 
420 Уменьшение стоимости нематериальных активов                                           
430 Уменьшение стоимости непроизведенных активов                                          
440 Уменьшение стоимости материальных запасов                                             
  Поступление финансовых активов 
510 Поступление на счета бюджетов                                                         
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                             
550 Увеличение стоимости иных финансовых активов                                          
560 Увеличение прочей дебиторской задолженности                                           
  Выбытие финансовых активов 
610 Выбытие со счетов бюджетов                                                            
630 Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале                             
650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов                                          
660 Уменьшение прочей дебиторской задолженности                                           
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  Увеличение обязательств 
710 Увеличение задолженности по внутренним долговым обязательствам                        
720 Увеличение задолженности по внешним долговым обязательствам                           
730 Увеличение прочей кредиторской задолженности                                          
  Уменьшение обязательств 
810 
Уменьшение задолженности по внутренним долговым обязатель-
ствам                        
820 Уменьшение задолженности по внешним долговым обязательствам                           
830 Уменьшение прочей кредиторской задолженности                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
